

















































AT･1-AT･ど[4J(A叫 -4JAr+順 )〉3-0"(A再 (叫 3･順 )〉],
Arl-A打…(-4JAT3･o'A;)･ci(-4JA;'13+o"A;'1)･
ここで,もともとの変数xnとくりこみ変数Anの関係は諾nFtAnin+(複素共役項)7であり,A芋,.A昔
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